



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































− 48 −− 49 −
き
る
メ
シ
ア
の
到
来
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、「
言
は
肉
と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
。
…
恵
み
と
真
理
と
に
満
ち
て
い
た
」
と
表
現
し
、
ま
た
、「
光
は
、
ま
こ
と
の
光
で
、
世
に
来
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
」「
光
は
暗
闇
の
中
で
輝
い
て
い
る
」
と
表
現
し
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
、
暗
闇
の
中
に
差
し
込
ん
だ
一
条
の
光
に
譬
え
た
の
で
す
。
ま
さ
に
そ
れ
は
、
見
張
り
が
目
撃
し
た
朝
日
と
重
な
り
合
う
表
現
で
す
。
今
日
、
私
た
ち
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
誕
生
か
ら
二
千
年
ほ
ど
後
の
時
代
に
生
き
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
教
会
二
千
年
の
盛
衰
な
ど
多
く
の
こ
と
を
知
る
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
祝
う
者
の
見
つ
め
る
と
こ
ろ
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず
た
だ
一
点
で
す
。
そ
れ
は
、
恵
み
と
真
理
と
に
満
ち
た
ま
こ
と
の
光
の
到
来
、
罪
を
消
し
去
る
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
と
い
う
一
点
で
す
。
今
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
私
た
ち
も
ま
た
そ
の
一
点
に
集
中
し
つ
つ
お
祝
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
